















На  429.  састанку  Наставно  –  уметничког  већа  Факултета  ликовних  уметности  у 
Београду, одржаног 1.06. 2016.  године, донета је одлука да комисија за оцену и одбрану 
докторског  уметничког  пројекта:  „Васкрсло  време  –  тродимензионална  пројекција 








мастер  студија  на  истој  Академији,  на  групи  за  сликање  код  проф.  Владо  Ранчића  и  на 
1 
 
групи  за  цртање  код  проф. Милана  Сташевића.  Докторске  уметничке  студије  је  уписала 
2013.  године  на  Факултету  ликовних  уметности  у  Београду  код  професора  Димитрија 






































‐  Међународна  изложба  Амстердамска  витрина,  црква  Оуде  Керк,  Амстердам,        
Холандија; 
  ‐ Међународна изложба слика, Градска галерија, Омск, Русија; 
‐  Пролећна  изложба  јапанских  и  српских  уметника  Заједно  у  кући,  кућа  Ђуре      
Јакшића, Београд, Србија; 


















‐  Групна  изложба  235км/100  година‐српски  и  аустријски  уметници  данас,  Кућа 
уметности, Баден, Аустрија; 




‐  Међународна  изложба  Линија/Црта,  Градска  галерија  Фонтикус,  Грожњан, 
Хрватска; 
‐  Међународна  изложба  Уметност  нас  повезује,  Такахара  Фурусато  музеј,  Ехиме, 
Јапан; 

































2007.  ‐  Прва  награда  за  цртеж‐студију  из  Фонда  Миливој  Николајевић  у  Новом  Саду,          
Србији; 




2010.  ‐Прва  награда  Бошко  Петровић  за  најуспешнији  уметнички  рад  из  стручно 
уметничке дисциплине сликање у школској 2009/2010. години; 
2015.  ‐Златна  туба  за  признање  на  Међународном  симпозијуму  уметности  у  Дохи,  од 
стране Министра  за  културу  господина  др  Хамад  бин  Абдул  Азис  ал‐Кувари  (eng. 
Hamad bin Abdul Aziz al‐Kuwari); 





‐Специјално  признање  за  учешће  на  Међународном  фестивалу  уметности  у 
Јогиакарти, Индонезији; 





‐Стипендија  фондације  Рагурајпур  интернационална  уметност  (енг.  Raghurajpur 
International Art), Рагурајпур, Индија; 

















































2010.  ‐Уметничка  манифестација  Антићеви  дани,  Петроварадинска  тврђава,  Нови  Сад, 
Србија; 
‐Међународна колонија Препознавање, кућа Надежде Петровић, Сићево, Србија; 


















‐Приказ  рада  у  енциклопедијској  књизи  АТЛАС  ликовних  уметника  примењених 
уметности и дизајнера Србије‐21.веку, Београд, Србија; 







Докторски  уметнички  пројекат  „Васкрсло  време  –  тродимензионална  пројекција 
ликовног  дела“  састоји  се  од  две  подједнако  сложене  и  озбиљно  конципиране  целине; 
поставке уметничких радова одржане у Галерији „Прогрес“ у jуну 2016. године у Београду, 
и  писаног  рада  који  објашњава  процес  уметничког  стваралаштва  и  образлаже  теоријска 
полазишта. 
Уметнички  део  пројекта  је  успешно  остварен  као  мултимедијална  поставка  у 
Галерији  „Прогрес“.  Структура  галеријског  простора  је  омогућила  излагање  16  слика 
реализованих у техници уље на платну у доњем нивоу галерије док је на горњем изведена 
тродимензионална  видео  пројекција  компјутерски  генерисаних,  истих  уљаних  слика. 
Прожимањем  традиционалног  сликарског  поступка,  видео  рада  и  звука,  остварена  је 
амбијентална  целина  као  „нова  стварност“  која  за  самог  аутора  представља  могућност 










и  узбудљиву  стварност“  и  на  тај  начин  успостави  алтернативу  савременом, 
материјалистичком начину живота. Својим радом она позива посматрача да и сам покуша 
достићи духовне вредности.  Кандидаткиња указује и на  значај  свог претходног рада као 
основе за истраживања у оквиру докторског пројекта. 
У  првој  текстуалној  целини  „Оквир  истраживања“,  Гала  Чаки  тумачи  особености 
појма времена и наводи тумачења у религији, филозофији и психологији све до настанка 
мита као безвремене стварности. Успостављена је и аналогија са радом других уметника, 












најширем  смислу.  Детаљно  је  изложен  читав  процес  настанка  вишемедијског  рада  од 
израде  уљаних  слика преко њиховог фотографисања,  обраде  у  посебним компјутерским 
програмима,  настанка  видео  рада  и  прожимања  са  звуком.  Указано  је  и  на  значај 
светлости приликом пројекције видео рада у тамном галеријском простору. 
У  поглављу  „Закључак“,  Гала  Чаки  образлаже  пориве  свог  уметничког  рада  и  још 
једном  подвлачи  значај  уметности  као  могућности  за  својеврсни  духовни  преображај 




Домет  уметничког  пројекта  огледа  се  у  реализовању мултимедијалне    изложбе  у 
Галерији  „Прогрес“  као  и  изради  савесно  конципираног  текстуалног  дела  пројекта. 
Простор Галерије омогућио је креирање специфичног видео амбијента у горњем нивоу и 
компактну  поставку  уљаних  слика  у  доњем  галеријском простору.  Изложба  је  остварена 
као  хомогена ликовна целина која  заједно са  звуком ствара карактеристичан амбијент и 
изазива  посебно  стање  свести  код  посматрача.  „Васкрсло  време“  Гале  Чаки  представља 
њен  лични  свет  у  коме  она  покушава  да  дође  до  самоспознаје  а  посматрачу 
пружамогућност  да  и  сам  постане  део  те  „нове  стварности“  која  почива  на  духовним 
вредностима. 
Гала Чаки је у оквиру писаног дела пројекта остварила сложено замишљену целину 
са  задатком да  анализира  и  систематично  образложи  како  идејно‐теоријску  основу  свог 
уметничког рада тако и саму праксу. Пажљиво одабраналитература из области теорије и 
историје  уметности  као  и  психологије  и  филозофије  омогућила  је  формирање  чврсте 
теоријске потпоре уметничком  и писаном делу пројекта.  
Текстуални део пројекта  у потпуности је испунио циљ јер је кандидаткиња успешно 
образложила  процес  настанка  уметничких  радова,  од  почетне  идеје  до  реализације  у 
материјалу.  Јасно  су  анализиране  све  фаза  рада  као  и  специфичности  језика  медија. 
Студиозно  је  представљен  поступак  рада  у  одређеним  компјутерским  програмима  у 
процесу  израде  видео  рада.  Истраживања  у  оквиру  докторског  пројекта  успоставила  су 








  Комисија  за  оцену  и  одбрану  докторског  уметничког  пројекта  „Васкрсло  време  – 
тродимензионална  пројекција  ликовног  дела“    је  на  основу  увида  у  целину  оствареног 
рада  –  изложбе  одржане  у  Галерији  „Прогрес“  и  текстуалног  дела,  закључила  да  је 
кандидаткиња Гала Чаки испунила постављене задатке и остварила основни циљ пројекта. 
Аутентичност  уметничког  рада  огледа  се  у  прожимању  традиционалног  и  савременог 
медија  и  формирању  вишеслојне  мултимедијалне  ликовне  целине.  У  текстуалном  делу 
рада  Гала Чаки  је  омогућила  увид  у  процес  израде  ликовног  дела  и  остварила  један  од 
најважнијих  циљева  пројекта  –  разумевање  сопственог  уметничког  поступка. 
Кандидаткиња  је направила искораку  свом континуираном уметничком раду и oтворила 





 у Београду, 29. 10. 2016.        мр Даниела Фулгоси, ред.проф. ФПУ 
 
 
           
              др Милета Продановић,ред. проф. ФЛУ 
 
 
               




              мр Радомир Кнежевић, ред. проф.ФЛУ 
 
 
 
мр Димитрије Пецић, ред.проф. ФЛУ, 
ментор 
 
     
